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An Act to amend the 
Assessment Act 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 2 (2) of the Assessment Act is 
amended by adding the following clause: 
(f) providing for an apportionment on the 
assessment roll among the occupants 
of real property described in the 
Schedule on a basis other than that 
described in subsection 14 (3). 
2. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
2.1 (l) If The Municipality of Metropoli-
tan Toronto is reassessed under this or any 
other Act, 
(a) a regulation made under clause 2 (2) 
(f) ceases to apply in respect of the 
year in which the reassessment occurs 
or any subsequent year; and 
(b) the power to make regulations under 
clause 2 (2) (f) is withdrawn. 
(2) If The Municipality of Metropolitan 
Toronto is not reassessed, the Minister shall, 
when he or she considers it appropriate, refer 
the regulation made under clause 2 (2) (f) 
and the regulation-making power under that 
clause to a standing committee of the Legis-
lature for review. 
(3) The standing committee shall review 
the regulation and the regulation-making 
power in respect of their effectiveness and 
the financial impact they have on the anchor 
and non-anchor tenants of the shopping 
centres. 
(4) The standing committce shall report 
its findings to the Legislative Assembly and 
shall make a recommendation as to whether 
the regulation-making power of the Minister 
under clause 2 (2) (f) should be amended, 
repealed or continue unchanged. 
CHAPITRE 36 
Loi modifiant la 
Loi sur l'évaluation foncière 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte: 
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'éva-
luation foncière est modifié par adjonction de 
l'alinéa suivant : 
f) prévoir que la répartition sur le rôle 
d'évaluation entre les occupants des 
biens immeubles mentionnés à l'an-
nexe soit effectuée sur une base diffé-
rente de celle décrite au paragraphe 
14 (3). 
2. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
2.1 (1) Si la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto fait l'objet d'une 
nouvelle évaluation en vertu de la présente 
loi ou de toute autre loi : 
a) d'une part, un règlement pris en appli-
cation de l'alinéa 2 (2) f) cesse de 
s'appliquer à l'égard de l'année au 
cours de laquelle la nouvelle évalua-
tion a lieu ou à légard de toute année 
subséquente; 
b) d'autre part, le pouvoir de prendre des 
règlements que prévoit l'alinéa 2 
(2) f) est retiré. 
Nouvelle 
évaluation 
(2) Si la municipalité de la communauté Renvoi 
urbaine de Toronto ne fait pas l'objet d'une 
nouvelle évaluation, le ministre, s'il le juge 
opportun, soumet à un comité permanent de 
l'Assemblée législative à des fins d'examen 
le règlement pris en application de l'alinéa 2 
(2) f) et le pouvoir de prendre des règlements 
prévu à cet alinéa. 
(3) Le comité permanent examine le rè- Examen 
glement et le pouvoir de prendre des règle-
ments du point de vue de leur efficacité et de 
leur impact financier sur les locataires im-
portants et sur les petits locataires des cen-
tres commerciaux. 
(4) Le comité permanent fait part de ses Rapport 
conclusions à lAssemblée législative et for-
mule une recommandation sur la question de 
savoir si le pouvoir de prendre des règle-
ments conféré au ministre par l'alinéa 2 (2) 
f) devrait être modifié, annulé ou demeurer 
tel quel. 
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3. The Act is amended by adding the fol- 3. La Loi est modifiée par adjonction de 
lowing Schedule: l'annexe suivante : 
SCHEDULE ANNEXE 
CITY OF SCARBOROUGH CITÉ DE SCARBOROUGH 
Roll Number Shopping Centre Numéro de rôle Centre commercial 
1901024280 00300 0000 Eglinton Square 1901 024 280 00300 0000 Eglinton Square 
1901024280 00400 0000 1901 024 280 00400 0000 
1901 024 280 00600 0000 1901 024 280 00600 0000 
1901024650 00300 0000 Warden Woods 1901 024 650 00300 0000 Warden Woods 
1901 03101001200 0000 Golden Mile Supercentre 1901 031 010 01200 0000 Golden Mile Supercentre 
1901 032 720 01000 0000 Parkway Mail 1901032720 01000 0000 Parkway Mali 
1901 05173000200 0000 Scarborough Town Centre 1901 05173000200 0000 Scarborough Town Centre 
1901063540 00100 0000 Cedarbrae Mali 1901 063 540 OO 1 OO 0000 Cedarbrae Mali 
1901 092 260 00600 0000 Morningside Mali 1901 092 260 00600 0000 Morningside Mail 
1901 104 185 00100 0000 Bridlewood Mali 1901 104 185 00100 0000 Bridlewood Mali 
1901 111 270 07950 0000 Agincourt Mali 1901 Ill 270079500000 Agincourt Mali 
1901124110001000000 Woodside Square 1901 124 110 00100 0000 Woodside Square 
1901 125 206 OO 1 OO 0000 Malvern Centre 1901 125 206 00100 0000 Malvern Centre 
BOROUGH OF EAST YORK MUNICIPALITÉ D'EAST YORK 
1906011 010001000000 Shoppers World 1906011 010001000000 Shoppers World 
1906041 121 021000000 Thorncliffe Mali 1906 041 121021000000 Thorncliffe Mali 
CITY OF NORTH YORK CITÉ DE NORTH YORK 
1908 011 160 01900 0000 Sheridan Mail 1908011160019000000 Sheridan Mali 
1908 011 160 02150 0000 1908011160021500000 
1908 011 160 02500 0000 1908 011 160 02500 0000 
1908 011 310 00200 0000 Jane Finch Mali 1908 011 310 00200 0000 Jane Finch Mali 
1908 012 120 00200 0000 Finch West Mali 1908 012 120 00200 0000 Finch West Mali 
1908 013 270 00300 0000 York Gate Mali 1908 013 270 00300 0000 York Gate Mali 
1908 043 340 00400 0000 Lawrence Plaza 1908 043 340 00400 0000 Lawrence Plaza 
1908 043 350 00200 0000 1908 043 350 00200 0000 
1908 043 420 00100 0000 Lawrence Square 1908 043 420 00100 0000 Lawrence Square 
1908 043 560 031 OO 0000 Yorkdale 1908 043 560 03100 0000 Yorkdale 
1908 043 560 03800 0000 1908 043 560 03800 0000 
1908 073 970 01400 0000 Centrepoint 1908 073 970 01400 0000 Centrepoint 
1908 101 350009000000 Don Mills Centre 1908 101 350 00900 0000 Don Mills Centre 
1908 112 770 00300 0000 Fairview Mali 1908 Il 2 770 00300 0000 Fairview Mail 
1908 113 080 OO 1 OO 0000 Bayview Village 1908 Il 3 080 OO 1 OO 0000 Bayview Village 
1908 113 080 00150 0000 1908 113 080 00150 0000 
1908 113 080 00250 0000 1908 113 080 00250 0000 
1908122010004500000 Victoria Terrace 1908 122 010 00450 0000 Victoria Terrace 
CITY OF YORK CITÉ DE YORK 
1914 053 010 00300 0000 Westside Mail 1914 053 010 00300 0000 Westside Mail 
CITY OF ETOBICOKE CITÉ D'ETOBICOKE 
1919014120015000000 Sherway Gardens 1919 014 120 01500 0000 Sherway Gardens 
1919014120015500000 1919 014 120 01550 0000 
1919015 135 010000000 Queensway/Kipling Mali 1919015 135 010000000 Queensway/Kipling Mali 
1919031 030012000000 Honeydale Mali 1919 031 030 01200 0000 Honeydale Mali 
1919031 070001000000 Cloverdale Mali 1919031 070001000000 Cloverdale Mali 
1919041 120001000000 Rexdale Plaza 1919 041 120 00100 0000 Rexdale Plaza 
1919 041 120 00860 0000 1919 041 120 00860 0000 
1919 043 42000200 0000 Shoppers World/ 1919 043 420 00200 0000 Shoppers World/ 
Albion Mali Albion Mali 
1919 044 4 70 00500 0000 Woodbine Centre 1919 044 4 70 00500 0000 Woodbine Centre 
Commence- 4. This Act cornes into force on December 4. La présente loi entre en vigueur le Entrée en 
ment 1, 1994. 1er décembre 1994. vigueur 
Short title S. The short title of this Act is the Assess- S. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 11tre 
ment Amendment Act, 1994. de 1994 modlfumt la Loi sur l'évaluation abrégé 
foncière. 
